
























Nous temes, mètodes i teories en la investigació de les polítiques culturals 
i de comunicació a Espanya. 
Editors convidats: DaviD FernánDez-QuijaDa i Miguel ángel CasaDo 
• Broadcasting Regulation in Europe. A Theoretical Design for Comparative 
Research. AdriAnA Mutu, JoAn BotellA CorrAl
• La distribución internacional de cortometrajes a través de catálogos 
autonómicos. El caso de Kimuak. nekAne e. ZuBiAur, iñAki lAZkAno, AinhoA 
FernándeZ de ArroyABe
• Análisis de la transparencia de las páginas web de los principales medios 
de comunicación audiovisuales en España. AnA MAríA lópeZ CepedA, JuAn 
luis MAnFredi
• La gobernanza como marco teórico para el estudio del pluralismo de 
medios. CArles llorens, AndreeA M. CostAChe
• El protagonismo de la autorregulación y de la corregulación en el nuevo 
mercado audiovisual digital. MerCedes MuñoZ sAldAñA, ViCtorino GóMeZ-
iGlesiAs rosón
• The Public Sphere and Normalization of Minority Languages. An Analysis 
of Basque Television in Light of Other Experiences in Europe. Josu AMeZAGA, 
edortA ArAnA, BeA nArBAiZA, pAtxi AZpillAGA
• El estado de la investigación española en políticas  de comunicación: una 
revisión bibliométrica (2002-2011). MiGuel ánGel CAsAdo, dAVid FernándeZ-
QuiJAdA
Fonaments
• La disonancia pragmática en los contextos de recepción televisivos 
infantiles. teresA torreCillAs-lACAVe 
• La práctica profesional de las relaciones públicas en el aula. Análisis de un 
caso de fundraising. rosAnA Fuentes FernándeZ
• De la dictadura al mercado: la transición de los medios de comunicación 
en España o dónde quedó la responsabilidad social de los medios. Antonio 
lAGunA plAtero, FrAnCesC-Andreu MArtíneZ GAlleGo
• Fe en la realidad: el encuentro del documental y la ficción en el cine de 
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L’editorial Trípodos (Facultat de Comunicació Blanquerna), als efectes pre-
vistos a l’article 32.1, paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament 
a l’ús de qualsevol de les pàgines de Trípodos o de part d’aquestes per a la 
realització de resums de premsa. Qualsevol acte d’explotació (reproducció, 
distribució, comunicació pública, posada a disposició, etc.), necessitarà 
l’autorització oportuna, que serà concedida per CEDRO dins els límits que 
s’estableixin a la llicència.
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PANORÀMICA
• Cuando la investigación en políticas de comunicación se piensa a sí 
misma. Ressenya del llibre editat per Natascha Just i Manuel Puppis Trends in 
Communication Policy Research: New Theories, Methods and Subjects, a càrrec de 
MAríA trinidAd GArCíA leiVA
• Els mitjans de servei públic a la Unió Europea. Ressenya del llibre de 
Karen Donders Public Service Media and Policy in Europe, a càrrec de CristinA 
Cullell MArCh
• Mitos y realidades sobre la desregulación de los servicios audiovisuales. 
Ressenya del llibre de Thomas Gibbons i Peter Humphreys Audiovisual 
Regulation under Pressure. Comparative Cases from North America and Europe, a 
càrrec de JoAn BArAtA
• La infancia en el escenario digital. Ressenya del llibre coordinat per Isabel E. 
Lázaro, Nora Mora i Carmen Sorzano Menores y nuevas tecnologías: Posibilidades 
y riesgos de la TDT y las redes sociales, a càrrec de sAntiAGo Justel VáZQueZ
• Tools of the Trade. Ressenya del llibre d’Alison Theaker i Heather Yaxley The 
Public Relations Strategic Toolkit, a càrrec de roBert e. Brown
• Tecnojudaísmo y publicidad kosher. Ressenya del llibre de Yoel Cohen God, 
Jews and the Media. Religion and Israel’s media, a càrrec de MíriAM díeZ BosCh
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